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Usvajanje vje5tine ditanja sloZen je proces
koji zahtjeva sposobnost razmi5ljanja o jeziku.
Djeca trebaju razviti eksplicitnu svjesnost o
strukturi vlastitog jezika, kojeg treba aktivno nad-
gledati. Mnogi istraZivadi nagladavaju centralnu
vaZnost fonoloikih vje5tina za usvajanje ditanja
(Adams, 1990; Blachman,1994; Goswami i Bry-
ant; 1990; Rieben i Perfetti. 1991: Shankweiler i
Liberman, 1989; Share, 1995 Stanovich, 1992;
Wagner i Torgesen, 1987). Naime, da bi naudili
da grafemi predstavljaju foneme, djeca moraju
biti u stanju da izgovorene rijedi rastave na odgo-
varajude fonolo5ke segmente. Da bi to bili u stan-
ju moraju biti svjesni fonolo5ke strukture jezlka.
Fonolo5ka svjesnost je svjesnost fonolo5kih
segmenata govora, segmenata koji su vi5e manje
reprezentirani abecednom ortografijom (Blach-
man, 2000). Ova svjesnost se razvija postepeno
od detvrte godine djeteta. Segmentiranje rijedi u
slogove relativno je lagan zadatak koji se koristi
za ispitivanje fonolo5ke svjesnosti. Liberman i
sur. (1974) su utvrdili da detvorogodi5njaci bez
Izvorni znanstveni rad
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Uvod problema rje5avaju zadatak lupkanja u kojem
djeca moraju lupiti onoliko puta koliko ima slo-
gova u rijedi. Segmentirade rijedi u glasove
mnogo je zahtjevniji zadatak, kojeg uspje5no
rje5ava tek 70 7o SestogodiSnjaka. Ovu razliku
izmedu segmentiranja rijedi na slogove i na
foneme potvrdile su i brojne druge studije
(Blachman, 1984; Fox i Ruth, 1976; Leong i
Haines, 1978; Treiman i Baron, 1981).
Fonolo5ka svjesnost i usvajanje ditanja inter-
aktivno djeluju tijekom razvoja (Goswami i
Bryant, 1990). S jedne strane razvoj fonolo5ke
svjesnosti doprinosi usvajanju ditanja. IstraZiva-
nja su pokazala da fonolo5ka svjesnost kod djece
prije podetka usvajanja ditanja igra znadajnu
ulogu u kasnijem ditanju (Bradley i Bryant, 1978,
1983; Goswami,1993; Demont i Gombert, 1996;
Liberman i Shankweiler, 1985; Lundberg, Frost i
Peterson, 1988; Olofson i Lundberg, 1983;
Stanovich, Cunningham i Cramer, 1984). S druge
strane udenje ditanja abecednog pisma doprinosi
razvoju fonoloSke svjesnosti. Iskustvo ditanja
potide razvoj sloZenijih formi fonolo5ke svjes-
nosti (Ehri. 1979: Gombert. 1992:. Goswami i
n
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Bryant, 1990; Perfetti, Beck, Bell i Hughes,
1987; Tunmer i Nesdale, 1985; Wagner i sur.,
1997).
Korelacijske studije su utvrdile da ie veza
izmedu fonolo5ke svjesnosti i podetnog ditanja
jaka i uodljiva, usprkos razliditim zadacima koji
su se koristili za ispitivanje fonolo5ke svjesnosti
(Fox i Ruth, 1984; Goldstein, 1976; Helfgoott,
1976; Koli6-Vehovec, 1994; Rosner i Simon,
1971; Torgeson i Burges, 1998; Treiman i Baron,
1981). Calfee i sur. (1973) su ispitivali fonolo5ku
svjesnost, prepoznavanje rijedi i sricanje kod
djece od vrtiia do 1,2. razreda. Zna('ajne
korelacije su dobivene za sve dobne skupine
djece.
Djeca koja nemaju razvijenu fonolo5ku svjes-
nost imaju tendenciju da budu lo5i ditadi. Brojne
studije utvrdile su razlike u fonolo5koj svjesnosti
izmedu dobrih i lo5ih ditada (Bradley i Bryant,
1983; Cardoso-Martins, 1994; Hoien i sur, 1995;
Torgesen i Burgess, 1998). JoS upedatljiviji dokaz
dale su studije koje su usporedivale lo5e ditade s
djecom dije je ditanje bilo jednako razvijeno, bez
obzira na kronolo5ku dob. Bradley i Bryant
(1978) su utvrdili da lo5i ditadi imaju znaEajno
manje razvijenu fonoloSku svjesnost od mladih
udenika dije je ditanje jednako razvijeno.
Problemi s fonoloSkom svjesno56u kod lo5ih
ditada traju kroz adolescenciju (Fawcett i
Nicolson, 1995) do odrasle dobi (Pennington i
sur., 1990). Badian (1993) je utvrdila da razvi-
jenost fonolodke svjesnosti razlikuje inicijalno
lo5e ditade koji kasnije ostvare zna(,ajan napredak
od onih koji ne napreduju.
Fonolo5ka svjesnost potvrdenaje i kao glavni
uzrok problema kod dislektidnih ditada, koji
imaju najlo5iju progno^r za napredak u ditanju
(Ball, 1996; de Gelder i Vroomen, l99I:
Lundberg i Hoien, 1989; Pratt i Brady, 1988).
Nerazvijena fonolo5ka svjesnost doprinosi prob-
lemima fonolo5kog kodiranja i prepoznavanja
rijedi, koji su osnovna znaEajka dislektidnih
ditada.
Brojne studije u kojima su se primjenili tre-
ninzi za unapredivanje fonolo5ke svjesnosti
napravljene su da bi se utvrdilo je li odnos fono-
lo5ke svjesnosti i ditanja uzrodno-posljedidni.
Rezultati tih studija su pokazali da fonolo5ka
svjesnost moZe biti unaprijedena V'roz direktno
poudavanje (Fox i Routh, 1976; Lewkowicz,
1980; Olofsson i Lundberg, 1983; Rosner, 1974).
Takoder je dobiveno da poticanje razvoja fono-
lo5ke svjesnosti prije polaska u Skolu i na podetku
prvog razreda potide usvajanje vje5tine ditanja
(Ball i Blachman, 1991; Bradley i Bryant, 1983;
Byme i Fielding-Barnsley, 1995; Cunningham,
1990; Fox i Ruth, 1984; Iversen i Tunmer, 1993;
Lundberg i sur., 1988; Rosner, 1974; Treiman i
Baron, 1983; Weiner, 1994). Poudavanje u fono-
lo5koj svjesnosti jo5 je efikasnije ako je kombini-
rano s poudavanjem ditanja (Iversen i Tunmer,
1993; Torgesen i sur., 1997; Vellutino i sur.,
1996).
Longitudinalne studije daju definitivan
odgovor o povezanosti fonolo5ke svjesnosti djece
prije polaska u Skolu i kasnijeg usvajanja ditanja
(Perfetti i sur., 1987; Torgeson i Burges, 1998;
Wagner i sur., 1997). Bradley i Bryant (1983) su
utvrdili jaku longitudinalnu vezu izmedu uspje-
Snosti u zadacimarimovanja i aliteracije u dobi od
detiri i pet godina i ditanja s osam i devet godina,
dak i kad je dob, inteligencija i pam6enje bilo sta-
tistidki parcijalno odstranjeno. Ovi rezultati bili su
specifidni za ditanje: zadaci fonolo5ke svjesnosti
nisu predvidali razvijenost matematidkih vje5tina.
Juel (1988) je pratila razvoj ditanja kod djece
od prvog do detvrtog razreda. Utvrdila je da djeca
koja su u detvrtom razredu lo5i ditadi nisu imali
razvijenu fonoloSku svjesnost pri polasku u
Skolu. Krajem detvrtog razreda dekodiranje lo5ih
ditada bilo je na nivou prosjednih ditada na
podetku drugog razreda.
U nas je eudina-Obradovi6 (1999) longitudi-
nalno pratila odrednice uspje5nosti u udenju dita-
nja tijekom prvog rivreda. Za ispitivanje fono-
lo5ke svjesnosti koristilaje zadatke fonolo5ke seg-
mentacije i fonolo5ke sinteze, koju naziva fono-
lo5ko slijevanje. Utvrdila je znadajnu povezanost
zadataka fonolo5ke segmentacije i slijevanja s
todnosti i brzinom ditanja, te razumijevanjem pri
ditanju, iako dobivene korelacije nisu bile visoke
(.25 do .42). Fonolo5ka svjesnost je,uzroditeljsku
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ukljudenost i djetetovo kognitivno funkcioniranje,
bila znadajan prediktor todnosti i brzine ditanja,
iako je samostalan doprinos pronaden samo za
zadatke segmentacije rijedi na foneme i izostav-
ljanje prvog fonema za predvidanje todnosti dita-
nja. Najbolji prediktor bila je djetetova pred5kols-
ka svjesnost o odnosu slovo-glas. Mjerenje svjes-
nosti slovo-glas ukljudivalo je ispitivanje dita li
dijete prije Skole, pa je i za odekivati bilo da djeca
koja su bila ditadi prije Skole zadrLavaju ovu pred-
nost i na kraju prvog razreda.
Ciljevi
1. Cilj ove studije bio je longitudinalno pratiti
razv oj razliditih aspekata fonolo5ke svjesnosti
i vjeitine ditanja kroz period od pred5kolske
dobi do tre(eg razreda osnovne Skole i to
odvojeno kod neditada prije Skole kao i kod
djece koja su bili ditadi. Po5to je do sada
utvrdeno da je utjecaj fonolo5ke svjesnosti
najvaZniji za procese prepoznavanja rijedi, kri-
terijska varijabla koja je kori5tena bila je
todnost prepoznavanja rijedi i fluentnost dita-
nja kao sloZenija mjera prepoznavanja rijedi.
2. Takoder je cilj bio fonolo5ku svjesnost ispitati
zadacima razli(ite teLine da se utvrdi slijed
razvoja razliditih aspekata fonolo5ke svjesno-
sti. Prema Smithu (1998) razvojni slijed fono-
lo5kih vjeStina mijenja se od zadataka
rimovanja u mladoj pred5kolskoj dobi, te
fonolobke sinteze ili slijevanja pred polazak u
Skolu do zadataka Skolske razine koji
ukljuduju rastavljanje rijedi na foneme, te
baratanje fonemima - izostavljanje, zamjena i
izvrtanje fonema. Po5to u ovom istraZivanju
nisu udestvovala mlada pred5kolska djeca,
nisu rabljeni zadaci rimovanja.
Hipoteze istraZivanja
1. Djeca koja su ditadi prije Skole imaju razvijenu
fonolo5ku analizu i sintezu, zarazliku od djece
neditada.
Razvojni slijed ovladavanja zadacima fono-
lo5ke svjesnosti kre6e se od ovladavanja
osnovnim zadacima fonolo5ke analize i sin-
teze, prema sloZenijim zadacima fonolo5ke
analize.
Fonolo5ka svjesnost prije polaska u Skolu
dobar je prediktor todnosti i fluentnosti ditan-
ja, dak i kad se statistidki odstrani efekt
intelektualne zrelosti za Skolu.
Metoda
Sudionici
Sudionici istraZivanja bili su 50 djece (28
djedaka i 22 djevojdice) koja su pohadala tri
djedja vrtida u Rijeci, a koja su bila Skolski
obveznici. Prosjednaje dob djece u prvom ispiti-
vanju bila 6 godina i 7 mjeseci. Svoj djeci je
materinji jezik bio hrvatski i niti jedno dijete nije
imalo govomih niti drugih razvojnih te5ko6a. U
uzorku djece bilo je 35 djece koja su sama izja-
vila da ne znaju ditati, a to je i provjereno na
zadatku gdje im je ponudeno da ditaju, a nisu
proditala niti jednu rijed. Preostalih 15 djece
ditalo je tri teksta iz serije slikovnica "Moja prva
knjiga" i medijan proditanih rijedi na ta tri teksta
bio je najmanje 4 proditane rijedi u minuti, a
medijan za cijelu grupu iznosio je 13 proditanih
rijedi u minuti. Djeca iz uzorka krenula su u pet
osnovnih Skola u Rijeci. U Skolama je pronadeno
44 djece,30 neditada (15 djedaka i 15 djevojdica)
i 14 Eitata (9 djedaka i 5 djevojdica).
Ispitni materiial
F onoloika svi e snost. Za ispitivanje fonolo5ke
svjesnosti koriSten je Test fonolo5ke svjesnosti
(Koli6-Veho v ec, 199 4), koj i predstavlj a adaptac i-
ju Roper-Schneiderovog testa fonoloSke svjesnos-
ti za hrvatski jezik. Test se sastoji od sedam sub-
testova po devet zadataka, a svaki subtest podinje
rijedima od po tri glasa i zavr5ava rijedima od
devet glasova. Svaki subtest sluZi za ispitivanje
jednog aspekta fonolo5ke svjesnosti: fonolo5ke
analize, fonolo5ke sinteze, izostavljanje prvog
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ja prvog fonema, supstitucija zadnjeg fonema i
mije5anje fonema. U zadatku fonolo5ke analize od
djeteta se traZi da zadanu rijed izgovori glas po
glas. U zadatku fonolo5ke sinteze rijed se prezen-
tira glas po glas, a dijete treba re6i koja je to rijed.
U zadacima izostavljanja fonema dijete treba
izgovoriti zadanu rijed bez prvog ili zadnjeg glasa.
U zadacima supstitucije fonema potrebno je na
mjesto prvog, odnosno zadnjeg fonema staviti
bilo koji drugi glas i izgovoriti tako nastalu rijed
ili nerijed. U zadacima mije5anja fonema potreb-
no je izgovoriti zadanu rijed tako da se zamijene
mjesta dvaju zadanih fonema koji se nalaze u sre-
dini rijedi. Zadaci mije5anja fonema bili su
prete5ki zadjecu u ispitivanju prije Skole i tijekom
prvog razreda, pa ti rezultati nisu ukljudeni u anal-
ize. ViSi rezultat na subtestovima ukazuje na
razvijeniju fonolo5ku svjesnost. Svi subtestovi
pokazali su zadovoljavajude pouzdanosti iskazane
koeficijentom inteme konzistencije, koji se kretao
od .76 do .87.
Fluentnost iitanja. Ispitivanje fluentosti dita-
nja provedeno je programski baziranom metodom
ispitivanja ditanja. Naime, Deno, Mirkin i Chiang
(prema Marston, 1989) su ustanovili da jednomi-
nutno glasno ditanje iz lektire primjerene dobi
djeteta predstavlja valjanu mjeru vje5tine ditanja.
Da bi se uklonio efekt teZine teksta i povedala
pouzdanost mjerenja, u ispitivanju se koristi tri
teksta. Mjera fluentnosti ditanja je medijan broja
todno proditanih rijedi u minuti naizabranatri tek-
sta. Ustanovljena je korelacija od .73 do .93 ove
mjere sa standardiziranima testovima ditanja, a
dodatna potvrda valjanosti ovakvog mjerenja
ditanja je i dobro razlikovanje ditanja djece u
prvom, drugom i tre6em razredu osnovne Skole
(Mate5in, 2002). U ispitivanju djece u pred5kol-
skom periodu i tijekom prvog razreda kori5teni su
tekstovi iz slikovnica (Po5ta, Spavanje i
Stanovanje) za pred5kolsku djecu iz biblioteke
Moja prva knjiga, koje se koriste i u prvom razre-
du. Za ispitivanje ditanja djece u tredem razredu
kori5teni su tekstovi iz slikovnica predvidenih za
lektiru zaovaj uzrast.
Mentalna spremnost za ikolu. Za ispitivanje
mentalne spremnosti za Skolu kori5ten je Test
zrelosti za Skolu (Vukmirovi6 i HadZiselimovi6,
1994). Test se sastoji od detiri subtesta, od kojih
dva ispituju grafomotoriku i dva subtesta ispituju
sposobnost rezoniranja. Test ima normalnu dis-
tribuciju rezultata, visoku unutamju konzistenciju i
zadovoljavaju6u test-retest pouzdanost. Kao mjera
mentalne spremnosti za Skolu uzeta je centralna
vrijednost rezultata dobivenih na detiri subtesta.
Postupak
Prvo ispitivanje provedeno je u mjesecu svib-
nju iste godine kada su djeca trebala krenuti u
Skolu. Drugo ispitivanje je provedeno na podetku
prvog razreda, da bi se utvrdilo je li do5lo do
promjena u fonolo5koj svjesnosti i fluentnosti
ditanja u proteklom periodu od pet mjeseci. Tre6e
ispitivanje izvr5eno je na kraju prvog razreda, a
detvrto ispitivanje na kraju tre(eg razreda. U
prvom ispitivanju sva su djeca ispitana Testom
fonolo5ke svjesnosti i ispitana je fluentnost ditan-
ja, odnosno utvrdeno je li dijete ditad ili neditad.
Oba ova mjerenja provedena su individualno. U
istom periodu Skolski psiholozi u Skolama u koje
su se djeca upisala primijenili su Test zrelosti za
Skolu u grupicama od petero djece i rezultati tog
testiranja prikupljeni su od psihologa. Na podetku
prvog razreda, te na kraju prvog i tre6eg razreda
ponovno su primijenjeni Test fonolo5ke svjesnos-
ti i ispitana fluentnost ditanja.
Rezultati
Razvojne promjene u fonoloikoj svjesnosti i
fluentnosti iitanja
Razlike u razvojnim promjenama u razliditim
aspektima fonolo5ke svjesnosti, te ditanju izmedu
djece koja su prije polaska u Skolu bili ditadi i
onih koji nisu znali ditati testirane su dvosmjern-
im 2 (Citanje: ditadi vs. Neditadi) x 4 (Mjerenja:
Prije Skole vs. Podetak l.raz. vs. Kraj l.razreda
vs. Kraj 3. razreda) ANOVA-ma. Rezultati
ANOVA prikazani su u Tablici l.
20
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Izostavlj anje zadnjeg fonema
Supstitucija prvog fonema























t stupnjevi slobode za zadatke fonoloSke analize i sinteze
+ stupnjevi slobode za zadatke izostanka i supstitucije fonema, te fluentnost ditanja
* p<.05
** p < .0001
Znahjni su glavni efekti znanja ditanja (Citadi
vs. Neditadi) i mjerenja ( Prije Skole vs. Podetak 1.
raz. vs. Kraj I . razreda vs. Kraj 3. razreda) za sve
zadatke fonolo5ke svjesnosti, kao i fluentnost
ditanja. Djeca koja su ditala prije Skole bolja su od
neditada u svim zadacima fonolo5ke svjesnosti i u
fluentnosti ditanja. Isto tako je odit napredak od
mjerenja do mjerenja u svim zadacima fonolo5ke
svjesnosti, kao i u fluentnosti ditanja. Znadajni su i
svi interakcijski efekti znanja ditanja i mjerenja na
zadatke fonoloike svjesnosti i fluentnost ditanja.
Post-hoc analize napravljene su Newman-
Keulsovim testom. Interakcije znanja ditanja prije
Skole i mjerenja za zavisne varijable fonolo5ke
analize i sinteze prikazane su na slici l. Post hoc
analiza pokazala je znadajan napredak neditada u
fonolo5koj analizi od prvog do drugog, te od dru-
gog do tredeg mjerenja. Uspje5nost ditada u
zadacima fonolo5ke analize nije se mijenjala od
mjerenja do mjerenja, po5to su oni fonolo5ku anal-
izu i sintezu potpuno savladali. Razlike izmedu
neditada i ditada bile su znatajne prije polaska u
5ko1u i na podetku prvog razreda, ali one su nestale
na kraju prvog razreda. Post hoc analiza zainter-
akcijski efekt znanja ditanja i mjerenja za fono-
lo5ku sintezu pokazala je iste razvojne promjene
kao i kod fonolo5ke analize. Interakcijski efekti
nezavisnih varijabli za zadatke izostavljanja prvog
i zadnjeg fonema pikazani su na slici 2. Post-hoc
analizapokazalaje da neditadi u ovom zadatku ost-
varuju znalajan napredak tijekom prvog razreda,
te takoder izmedu prvog i tre1eg razreda. eita(i
napreduju izmedu pred5kolskog perioda i kraja
prvog razreda, a poslije toga nema znadajnog
pomaka. Razlike izmedu ditada i neditada znadajne
su sve do kraja prvog razreda, kada se njihovi
rezuJlati izjednaduju. Kod interakcije znanja ditan-
ja prije Skole i mjerenja za zadatak izostavljanja
zadnjeg fonema uodava se isti trend promjena kao
i kod izostavljanja prvog fonema, osim Sto kod
neditada nakon prvog razreda ne dolazi do
znadajne promjene na ovom zadatku, a ditadi dak
pokazuju i izvjesnu stagnaciju. Interakcijski efekti
znanja ditanja prije Skole i mjerenja za zadatke
supstitucije fonema prikazani su na slici 3. Post-
hoc analiza za zadatak supstitucije prvog fonema
pokazalaje stalno napredovanje u ovom zadatku i
kod neditada i kod ditada, ali tek polaskom u Skolu.
Razvoj ovog aspekta fonolo5ke svjesnosti kod
neditada posebno je intenzivan od prvog do tre6eg
al












Slilw 1. Ramojne promjene ufonololkoj analizi i sintezi kod CitaCa i neCitada
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Snka 3. Razvojne promjene u supstituciii prvog i zadnjeg fonema iitaia i neCitaia
Prije Skole Podetak l. razr Kraj 1. razr
Mjerenja
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Slika 4. Rantoj vjeltine fitanja kod djece iitata i neiitaia prije ikole
Prije Skole PoCetak l. razr
MJERENJA
razreda. Razlike izmedu ditada i neditada postoje
sve do kraja tre6eg razreda, kada se njihovi rezul-
tati izjednaduju. Za zadatak supstitucije zadnjeg
fonema, post-hoc analiza pokazuj e ne Sto drugadij e
rezultate. Dok neditadi pokazuju zna(ajan napre-
dak samo tijekom prvog razreda, ditadi pokazuju
napredak ve6 od predSkolskog perioda. Izmedu
prvog i tredeg razreda nema znadajnih promjena
niti kod jednih. Razlike izmedu ditada i neditada
znadajne su od pred5kolskog perioda do kraja
prvog razreda, a u tre6em razredu one se gube.
Mije5anje fonema najteLi je zadatak za ispiti-
vanje fonolo5ke svjesnosti i zato ga uspjelno
rje5avaju samo udenici u tre6em razredu osnovne
Skole, pa nije bilo potrebno testirati dobne raz-
like u ovom aspektu fonoloike svjesnosti.
Interakcijski efekt znarya ditanja prije Skole i
mjerenja za varijablu fluentnosti ditanja prikazan
je na slici 4. Post-hoc analiza pokazala je
znad,ajno napredovanja u fluentnosti ditanja od
podetka Skolovanja do kraja treC,eg razreda i kod








Kraj l. razr Kraj 3. razr
-o- Neditadi
-tr- eitadi
neditada. Medutim, razlika u fluentnosti izmedu
ditada i neditada znalajnaje od predSkolske dobi
do kraja treleg razreda: ditadi konstantno
zadrLavaju svoju prednost u fluentnosti ditanja u
odnosu na djecu koja su bila neditadi prije Skole.
Povemnost fonolo{ke sujesnosti i uje{tine
iitanja
Da bi se utvrdila povezanost razliditih
aspekata fonolo5ke svjesnosti i vje5tine ditanja
izradunate su korelacije zacijeli uzorak. Rezultati
su prikazani u tablici 2. Korelacije pokazuju da
sposobnost fonoloike analize i sinteze prije
polaska u Skolu i na podetku prvog razreda
znadajno korelira s fluentno56u ditanja na kraju
prvog razreda, ali nisu povezane s fluentno5du
ditanja na kraju tre6eg razreda. Uspje5nost u
rje5avanju zadataka izostavljanja fonema na kraju
pravog razreda zna(,ajno je povezana s fluent-
no56u na kraju prvog razreda. Sposobnost supsti-
tucije prvog fonema na kraju prvog razreda
znadajno je povezana s fluentno5du na kraju
')<
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prvog i tredeg razreda, dok je supstitucija zadnieg
fonema na kaju prvog razreda povezana samo s
fluentno56u ditanja na kraju prvog razreda.
Sposobnost mije5anja fonema na kraju tredeg
razredapovezanaje s fluentnoSdu ditanja na kraju
tre6eg razreda.
Tablica 2. Korelacije fluentnosti i toinosti iitanja na kraju prvog i teteg razreda sa intelektualnom zrelosti za ikolu









Mjerenje pot. l. razr.
Analiza2
Sinteza2
Mjerenje krajem 1. razr.
Izost. prv. fon. 3
Izost. zad. fon. 3
Supst. prv. fon. 3
Supst. zad.fon.3
Mjerenje krajem 3. razr.
Supst. prv. fon. 4
























Fonolo{ka sujesnost i spremnost zp ikolu
kao prediktori ujeitine iitanja
Hijerarhij ske regresijsk e analize napravljene
su s ciljem da se provjeri prognostidki efekt
svakog od detiri mjerenja na fluentnost ditanja.
Mjerenja provedena prije polaska u Skolu i na
podetku prvog razreda tretirana su kao dva kora-
ka u hijerarhijskoj regresijskoj analizi za zavisnu
varijablu fluentnost ditanja na kraju prvog razre-
da. Rezultati ove analize prikazani su u tablici 3.
Postotak objaSnjene varijance (R2) fluentnosti
ditanja na kraju prvog razreda bio je znad,ajan
nakon svakog od dvaju koraka. Test zrelosti za
5kolu, te fonolo5ka analiza i sinteza prije polaska
u Skolu zajednidki obja5njavaju 32 Vo varijance
fluentnosti ditanja na kraju prvog razreda.
Fonolo5ka analiza i sinteza, te izostavljanje fone-
ma na podetku prvog razreda obja5njavaju jo5
dodatnih 26 Vo varijance, pa je navedenim dvjema
grupama prediktora nakon dvaju koraka analize
ukupno obja5njeno 58Vo varijance fluentnosti
ditanja na kraju prvog razreda. Znalajan
samostalni doprinos objalnjenju varijance fluent-
nosti ditanja na kraju prvog razreda imalo je samo
izostavljanje zadnjeg fonema na podetku prvog
razreda.
E
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1. korak: Prediktori prije polaska u Skolu
Test zrelosti za Skolu
Analiza I
Sinteza I
2. korak: Prediktori na podetku prvog razreda
Analiza2
Sinteza2
Izostavljanje prvog fonema 2








.58 8.22** .26 6.5*r
Tablica 3. Saietak stupnjevite regresijske analize za zavisnu varijablufluentnost iitanja na kraju prvog razreda
7.31**
**p<.ol
Hijerarhij ska regresijsk a analiza napravljena
je i da se provjeri prediktivna vrijednosti izm-
jerene fonolo5ke svjesnosti prije polaska u Skolu,
uz intelektualne zrelosti za Skolu. te fonolo5ke
svjesnosti na podetku i na kraju pwog razreda za
fluentnost ditanja na kraju fieeeg razreda.
su prikazani u tablici 4. Postotak
obja5njene varijance kriterijske varijable bio je
znad,ajan nakon drugog i tre6eg koraka. Test
zrelosti za Skolu, te fonolo5ka analiza i sinteza
prije polaska u Skolu nisu objasnili znadajan dio
varijance fluentnosti ditanja na kraju tre6eg razre-
da. To je vjerojatno efekt suprotnog udinka fono-
lo5ke analize i sinteze prije Skole na fluentnost
ditanja na kraju tretegrazreda. Fonolo5ka analiza
i sinteza, te izostavljanje fonema na podetku
prvog razreda, uz intelektualnu zrelost za Skolu, te
fonolo5ku analizu i sintezu prije podetka Skole,
objasnili su ukupno 41, Vo varijance, odnosno
doprinijeli obja5njenju dodatnih 3OVo varijance
fluentnosti ditanja na kraju treleg razreda.
Samostalan doprinos imale su fonolo5ka analiza i
izostavljanje zadnjeg fonema. U tre6em koraku,
izostavljanje prvog i zadnjeg fonema, te supstitu-
cija prvog i zadnjeg fonema na kraju prvog razre-
da objasnili su joS samo dodatnih 3Vo vaijance,pa
je ukupna objainjena varijanca fluentnosti ditanja
na kraju tre6eg razreda44Vo.U ovom koraku niti
jedan prediktor nije imao znadajan samostalan
doprinos obja5njenju varijence fluentnosti ditanja.
Diskusija
Razvojne promjene u fonolo{koj svjesnosti i
fluentosti iitanja
Djeca koja su ditala prije Skole bolja su od
neditada u svim zadacimafonolo5ke svjesnosti i u
fluentnosti ditanja. Interakcijski efekt vje5tine
ditanja prije polaska u Skolu i mjerenja pone5to se
razlikuje kod razliditih aspekata fonolo5ke svjes-
nosti. Fonolo5ku analizu i sintezu djeca ditadi
prije Skole potpuno su savladali prije polaska u
Skolu. Djeca koja su bila neditadi prije polaska u
Skolu znadajno napreduju u fonolo5koj analizi i
sintezi od perioda prije Skole do kraja prvog
razreda, do kada potpuno savladaju ove aspekte
fonolo5ke svjesnosti. U zadacima izostavljanja
fonema djeca ditadi prije Skole postepeno napre-
duju i ostvaruju znaEajan napredak u postignu6u
od perioda prije polaska u Skolu do kraja prvog
razreda. Djeca neditadi prije Skole podinju u ovim
aspektima fonolo5ke svjesnosti napredovati tek
polaskom u Skolu. Ovi rezultati ukazuju na to da
razvoj vje5tina ditanja potide razvoj vje5tine
izostavljanja prvog i zadnjeg fonema. Zadatak
izostavljanja zadnjeg fonema te1i je od zadatka
izostavljanja prvog fonema, jer postavlja ve6e
zahtjeve na radno pam6enje i zato ga sva djeca ne
uspijevaju savladati do kraja tre6eg razreda.
Zadaci supstitucije fonema zahtjevniji su od
zadataka izostavljanja fonema, pa ih djeca i spori-
.,1
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Tabtica 4. Saietak stupnjevite regresijske analize za zavisnu varijablu fluentnost iitania na kraju treteg razreda
Nezavisne varijable Beta AR'R,
1. korak: Prediktori prije polaska u Skolu
Test zrelosti za Skolu
Analiza I
Sinteza I
2. korak: Prediktori na poietku prvog razreda
Analiza2
Sinteza2
Izostavljanje prvog fonema 2
Izostavljanje zadnjeg fonema 2
3. korak: Prediktori na kraju prvog razreda
Izostavljanje prvog fonema 3
Izostavljanje zadnjeg fonema 3
Supstitucija prvog fonema 3
Supstitucija zadnjeg fonema 3
.11 1.56















*.x p < .01
je savladavaju, iako su u tom zadatku tijekom
prvog razreda djeca ditadi prije Skole uspje5niji
od neditada. I razvoj ovog aspekta fonolo5ke
svjesnosti potaknut je razvojem vje5tine ditanja,
jer razvojne promjene kod ditada nastupaju ranije
nego kod neditada, i kod ditada su gotovo linearne
od prvog do tre6eg razreda, dok su kod neditada
znadajno intenzivnije nakon prvog razreda. I
savladavanj e zadatka supstitucije zadnjeg fonema
potide poduka u ditanju, pa kod ditada uodavamo
intenzivan razvoj od pred5kolskog perioda do
kraja prvog razreda, a kod neditada tek od
podetka prvog ruzreda. Dakle, slijed razvojnih
promjena kod djece neditada isti je kao i kod
djece ditada prije Skole, samo taj razvoj kod
neditada kasnije zapodinje.
Djeca koja znaju ditati prije polaska u Skolu
zadrLavaju prednost u fluentnosti ditanja tijekom
prva tri razreda osnovne Skole. Djeca neditadi
prije Skole krajem tre6,eg razreda ditaju jednako
fluentno kao pred5kolci-ditadi na kraju prvog
razreda. MoZe se zakljuditi da ovladavanje ditan-
jem prije polaska u Skolu daje prednost djetetu
tijekom sva tri prvarazreda Skolovanja.
P ov e zano st fo nolo(ke sui e sno sti
i ujeitine iitania
Fonoloika svjesnost mjerena prije polaska u
Skolu, te na podetku i na kraju prvog razreda
povezana je s fluentno56u ditanja na kraju prvog
razreda. Uz intelektualnu spremnost za Skolu,
fonolo5ka svjesnost je zna(,ajan prediktor fluent-
nosti ditanja na kraju prvog razreda. Ovi predik-
tori objaSnjavaju vi5e od 50Vo varijance fluent-
nosti ditanja. Rezultati ukazuju na to da su fono-
loSka analiza i sinteza znadajni preduvjeti za
savladavanje ditanja, po5to djeca koja ditaju prije
Skole imaju ve6 razvijene ove aspekte fonolo5ke
svjesnosti, a djeca koja podinju uditi ditati u Skoli
lak5e savladavaju vje5tinu ditanja ako imaju
razvijenu fonolo5ku analizu i sintezu. Fonolo5ka
svjesnost mjerena zadacima izostavljanja i sup-
stitucije fonema, istovremeno je i sama pod utje-
cajem razvoja vje5tine ditanja. Prema tome,
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dobiveni rezultati u skladu su s tvrdnjama da je
veza izmedu fonolo5ke svjesnosti i udenja ditanja
dvosmjerna (Ehri, 1919;, Gombert, 1992;
Goswami i Bryant, 1990; Perfetti, Beck, Bell i
Hughes, 1987; Tunmer i Nesdale, 1985; Wagner i
sur., 1997): osnovni aspekti fonolo5ke svjesnosti
preduvjet su za savladavanje vje5tine ditanja. a
napredovanje u savladavanju ditanja potide
r azv oj sloZenij ih oblika fonolo5ke svjesnosti.
Dobiveni rezultati potvrduju tvrdnju Stano-
vicha (1986) daje fonoloSka svjesnost povezana
s nivoima vjeStine ditanja sloZenijim od prepoz-
navanja rijedi. Kada dijete rutinski usmjeri paZ-
nju na internu strukturu rijedi, to moZe pomo6i
da se razvije kompletnija i preciznija ortografska
reprezentacija koja omogudava direktan pristup
znadenju koji je zna(,ajka fluentnog ditanja.
Kada sposobnost dekodiranja rijedi postigne
potreban nivo automatiziranosti i brzine, paLnja
se prestaje angaLirati na procese prepoznavanja
rijedi i dijete se moZe usmjeriti na vi5e kogni-
tivne procese razumijevanja teksta (Perfetti,
1985; Stanovich, 1986). Dok se ne postigne
potrebna fluentnost ditanja, ona je znadajan fak-
tor razumijevanja pri ditanju (Koli6Vehovec i
BajSanski, 2001).
Fluentnost ditanja u tre6em razredu ne moZe-
mo predvidjeti na temelju intelektualne sprem-
nosti za Skolu, niti fonolo5ke svjesnosti prije
polaska u 5kolu. Medutim, fonoloSka svjesnost na
podetku prvog razreda znadajan je prediktor flu-
entnosti ditanja na kraju trelegrazreda, iako je ta
veza manja nego veza fonolo5ke svjesnosti i flu-
entnosti ditanja krajem prvog razreda. Vjerojatno
je tome pridonio i smanjeni varijabilitet u fluent-
nosti ditanja izmedu udenika tredih razreda
osnovne Skole. Veiina udenika ved je postigla
visok stupanj fluentnosti ditanja. Tada vaZniju
ulogu od fonolo5ke svjesnosti za napredovanje u
ditanju podinju igrati drugi dimbenici, posebno
rjednik (Perfetti, 1985; Kolid-Vehovec, 1994).
Jedino zadarak mije5anja fonema ima znadajnu
korelaciju s fluentnoS6u u tre6em razredu. Ovu
povezanost moZemo shvatiti kao pozitivan utje-
caj razvoja vje5tine ditanja na razvoj fonolo5ke
svjesnosti.
Rezultati ovog istraZivanja pokazuju ne5to
vedu povezanost fonolo5ke svjesnosti i udenja
ditanja od povezanosti koju je dobila eudina-
Obradovi6 (1999). Mogu6i razlogje Sto ona nije
pojedina mjerenja tretirala kao odvojena predik-
torska mjerenja, ve( je za svaku grupu prediktora
izrazlla agregatnu mjeru za detiri mjerenja i time
se efekt fonolo5ke svjesnosti na usvajanje ditanja
ujedinio s efektom ditanja na fonolo5ku svjesnost.
U ovim agregatnim mjerama fonolo5ke svjesnos-
ti ukljudene su i one mjere (slijevanje fonema u
rijed i segmentacija na foneme) koje su na kraju
prvog razreda vjerojatno pokazale ceeiling efekt i
zato imale smanjenu povezanost s varijablama
ditanja.
Zakljuiak
IstraZivanje je potvrdilo postavljene hipoteze.
Naime, djeca koja su bila ditadi prije Skole imala
su razvijenu fonolo5ku analint i sintezu, za raz-
liku od neditada. Razvojni slijed ovladavanja
zadacima fonolo5ke svjesnosti kre6e se od ovla-
davanja osnovnim zadacima fonolo5ke analize i
sinteze, prema sloZenijim zadacima fonoloike
analize tj. zadacima ispu5tanja i zamjene fonema
do zadataka mije5anja fonema. Fonolo5ka svjes-
nost prije polaska u Skolu dobar je prediktor
todnosti i fluentnosti ditanja, dak i kad se sta-
tistidki odstrani efekt intelektualne zrelosti za
Skolu.
Na kraju moZemo zakljuditi da dobiveni
rezultati potvrduj u neophodnost razv oja osnovnih
oblika fonolo5ke svjesnosti, odnosno fonoloike
analize i sinteze, za uspjeSno savladavanje
podetnog ditanja. Iz toga proizlazi potreba za
provjerom razvijenosti ovih aspekata fonoloSke
svjesnosti na podetku prvog razreda i pomo6i
djeci koja nemaju razvijenu fonolo5ku analizu i
sintezu dakroz primjerene vjeLbe ovaj zaostatak
nadoknade, jer ie time prije dostidi fluentnost
ditanja koju pokazuju djeca koja ditaju prije
polaska u Skolu. Takoder je potvrdeno da
poudavanje ditanju potide razvoj sloZenijih
aspekata fonolo5ke analize.
,o
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Development of Phonological Awareness and Learning to Read:
Three-Years Longitudinal Study
Abstract
The aim of this study was a long,itudinal follow-up of the development of dffirent aspects of phonolog,ical awareness and
reading skilts of childrenfrom pre-school to the thit'd-grade of primary school. Fifty pre-schoolers attending kindergarten par-
ticipated in this study. Phonological awareness and readingfluency were measured before starting school, at the beginning and
the end offirst grade, and at the end of the third grade, at which time reading accuracy was also examined. Results showed that
children who could read before school had better phonological awareness than children who could not read, and this difference
lasted until the end ofthefirst g,rade.The advantage in readingfluency lasted until the end of the third grade. Regression analy'
sis showed rhar pre-school phonological analysis and synthesis could significantly predict reading, fluency at the end of the firsr
grade, apart from intellectual readiness for school. Phoneme omission at the heginning of the first grade, especially omission
ofthe last phoneme,additionally contribute to predictions about readingtluency at the endofthefirst grade. Phonemic analy-
sis and phoneme omission at the beginning of the first grade were significant predictors of reading fluency at the end of the third
Rrade.These results showed that the basic aspects ofphonological awareness are prerequisites to begjn reading, but more com-
plex forms of phonological awareness are developed through reading, instruction.
Key words: phonological awareness, reading fluency, reading accuracy
